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ABSTRACT
Uji aktivitas antihiperglikemik ekstrak etanol daun kelor (Moringa oleifera Lam.) terhadap mencit (Mus musculus) yang diinduksi
aloksan telah dilakukan untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun kelor dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih tinggi
dibandingkan sitagliptin. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Sebanyak 15 ekor mencit dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol negatif (CMC-Na), kontrol positif
(sitagliptin), ekstrak etanol daun kelor dosis 150 mg/KgBB, ekstrak etanol daun kelor dosis 300 mg/KgBB dan ekstrak etanol daun
kelor dosis 600 mg/KgBB. Setiap kelompok dilakukan pengukuran kadar glukosa darah (G0), kemudian diinjeksikan aloksan secara
intraperitoneal dengan dosis 70 mg/KgBB, hari ke-4 dilakukan lagi pengukuran kadar glukosa darah (G1) dan diberikan sediaan uji
secara oral selama 10 hari, pengukuran kadar glukosa darah (G2) dilakukan pada hari ke-11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persentase penurunan kadar glukosa darah pada masing-masing kelompok secara berurutan adalah 0,640%; 32,210%; 0,687%;
10,581% dan 29,19%. Hasil analisis statistik dengan metode one way ANOVA dengan confidence interval 95% (Î±=0,05)
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna di antara kelima kelompok perlakuan tersebut. Hasil uji lanjut dengan
Least Significant Differences (LSD) menunjukkan bahwa kelompok kontrol positif dan kelompok ekstrak etanol daun kelor dosis
600 mg/KgBB tidak memiliki perbedaan yang bermakna. 
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